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 نایشده با جاذب آلوم قیتلف DBDسرد یپلاسما یخودپالا لتریآلوده به بخار تولوئن در ف یهوا هیتصف
 
 چکیده 
های اخیر تکنولوژی پلاسمای غیرحرارتی به عنوان یک تکنولوژی نوین و امیدبخش در در دهه :زمینه و هدف
این روش تولید محصولات فرعی، مصرف است. مشکل عمده  زمینه کنترل ترکیبات آلی فرار توسعه پیدا کرده
بالای انرژی و کوتاه بودن زمان حضور آلاینده در محیط اکسیدکننده و در نتیجه کاسته شدن از احتمال اکسیداسیون 
الکتریک لاسمای سرد از نوع تخلیه مانع دیباشد. بر این اساس این مطالعه با هدف بررسی تاثیر تلفیق راکتور پمی
  راکتور پلاسما و پلاسمای سازی شرایط عملیاتی درا در کارایی حذف بخار تولوئن و نیز بهینهبا جاذب آلومین
 .تلفیقی انجام شد
: مطالعه در یک دستگاه راکتور آزمایشگاهی در ابعاد میز انجام گردید. به منظور بررسی تاثیر کارمواد و روش
سری آزمایش طراحی شد. در هر آزمایش ابتدا  24، در کارایی حذف تلفیق راکتور پلاسمای سرد با جاذب آلومینا
یری گکارایی حذف راکتور پلاسما با عبور غلظت مشخصی از تولوئن از راکتور، سپس ایجاد پلاسما و اندازه
شد پس از آن راکتور با جاذب آلومینا پر گردید و هر آزمایش در دو غلظت تولوئن در خروجی راکتور محاسبه 
له جذب و اکسیداسیون انجام شد بدین ترتیب که در مرحله جذب جریان هوای حاوی غلظت مشخص مرح
شد پس از رسیدن به نقطه شکست جاذب، جریان تولوئن قطع شده و با عبور تولوئن از جاذب عبور داده می
 ردید.حذف محاسبه گجریان هوای تمیز و ایجاد پلاسما، آلاینده تجمع یافته بر سطح جاذب اکسید شد و کارایی 
 %89به  %19تلفیق راکتور پلاسما با جاذب سطحی منجر به افزایش راندمان حذف از : نتایج نشان داد که هایافته
 401به  45اکسید کربن نیز از ینه گردید همچنین میزان تولید دیو دوبرابر شدن ظرفیت حذف در شرایط به
راکتور پلاسما غلظت و دبی با راندمان حذف ارتباط عکس داشته اما ام در شرایط بهینه افزایش یافت. در پیپی
زمان با افزایش غلظت و دبی، راندمان حذف نیز افزایش تلفیق راکتور پلاسما با جاذب آلومینا سبب شد که هم
 یابد. از طرفی ظرفیت جذب جاذب نیز با افزایش غلظت افزایش پیدا کرد.
ذب آلومینا در محیط پلاسما، ضمن افزایش راندمان و ظرفیت حذف، امکان استفاده از جا گیری:بحث و نتیجه
 کند. جویی در مصرف انرژی را فراهم میاده منقطع از پلاسما و صرفهاستف
هژاو دیلکاه :ید عنام هیلخت ،یترارحریغ یامسلاپ ،یحطس بذاج ،نویسادیسکا ،رارف یلآ تابیکرت ،کیرتکلا
نئولوت 
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Abstract 
Background and aims: In recent decades, non-thermal plasma technology has been developed as 
a novel technology in controlling volatile organic compounds. The main problem with this method 
is Production of byproducts, high energy consumption and the short duration of the presence of 
the pollutant in the oxidizing range which in turn reducing the probability of oxidation. 
Accordingly, this study was conducted aimed to investigate the effect of cold plasma reactor 
(dielectric barrier discharging) Integration with alumina adsorbent on the efficiency of Toluene 
vapor removal and optimization of operating conditions in plasma reactor and combined plasma 
reactors.   
Material and Methods The study was conducted in a laboratory reactor in the dimensions of the 
table. In order to investigate the effect of the integration of cold plasma reactors with alumina 
adsorbent, 42 series of experiments were designed. In each experiment, at first, the efficiency of 
removing the plasma reactor by passing a certain concentration of Toluene from the reactor, then 
making the plasma and measuring the concentration of Toluene in the output of reactor was 
calculated. Then reactor filled with alumina adsorbent and each experiment was carried out in two 
steps of adsorption and oxidation. Thus, at the absorption stage, the air flow containing a specific 
concentration of Toluene was passed through the adsorbent after reaching the absorbent 
breakthrough, the flow of Toluene was discontinued and with the passage of clean air and the 
formation of plasma, the accumulated pollutant on surface of the adsorbent oxidized and removal 
efficiency was calculated. 
Results: The results showed that the integration of the plasma reactor with adsorbent resulted in 
increased removal efficiency from 91% to 98% and doubling the capacity elimination in optimal 
conditions. Also, the amount of carbon dioxide production increased from 54 to 104 ppm in 
optimal conditions. In the plasma reactor, concentration and flow have an inversely correlation 
with the removal efficiency But the combination of the plasma reactor with the alumina adsorbent 
led to an increase in removal efficiency by increasing concentrations and flow. On the other hand 
adsorption capacity increased with increasing concentrations. 
Conclusion: The use of alumina adsorbent in plasma range while increasing removal efficiency 
as well as elimination capacity, providing the necessary conditions for discontinuous utilization of 
plasma and saving energy. 
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